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Abstract 
 
Systematic archeological research on the central and western 
Travesías region in Argentina are in permanent development. 
Although earth ovens or botijos are continuously identified in 
the archeological record in these territories, specific studies on 
these elements are still scarce. We have recently initiated a 
multi-proxy study in western San Luis Province, Argentina. The 
activities carried out include a combined analysis of 
archeological distribution, geoarcheology, and local 
community-based research. In this paper, we present the 
preliminary results of archeomagnetic studies performed 
using the combination of these evidence lines. The 
archeomagnetic dating of the earth oven in El Chimborazo 
locality provides an interval between 2355 y 2167 years BP. as 
the best estimate for its period of use. The magnetic results 
also show evidence that the oven was exposed to fire only 
when manufactured in a place other than the locality where it 
was found. In this reconnaissance study, there is no evidence 
about its continued use for heating or cooking. The results 
obtained allow to support early hypothesis about the use of 
these stoves as a water storage structures. 
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Las investigaciones arqueológicas sistemáticas en las 
Travesías del centro y oeste de Argentina se encuentran en un 
momento de constante desarrollo. En muchos de estos 
territorios, los hornillos o botijas son un elemento 
constantemente identificado en el registro arqueológico. Sin 
embargo, los estudios específicos sobre este rasgo son 
escasos en el país. En el oeste de la Provincia de San Luis se 
inició recientemente un estudio interdisciplinario sobre estos 
elementos. Las vías de acceso al registro incluyen, entre otros, 
los estudios de arqueología distribucional, la geoarqueología y 
la recolección de saberes en las comunidades actuales. En 
este trabajo presentamos los primeros resultados de los 
estudios arqueomagnéticos realizados en ese marco de 
convergencia metodológica. La datación arqueomagnética 
para el hornillo analizado en la localidad de El Chimborazo 
proporciona un intervalo entre 2355 y 2167 años AP como la 
mejor estimación de la temporalidad de su uso. Los elementos 
magnéticos sugieren, además, que el hornillo fue expuesto al 
fuego por única vez durante su elaboración en un lugar 
distinto a su posición actual. Desde la perspectiva de este 
estudio de reconocimiento, no se detectaron claras evidencias 
de su uso continuo como fogón u horno para cocinar 
alimentos. Los resultados obtenidos nos permiten 
posicionarnos en las discusiones sobre el uso que tuvieron los 
hornillos, apoyando nuestra propuesta de que fueron una 
tecnología destinada a cosechar agua. 
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Introducción 
 
Las zonas áridas o semiáridas ocupan casi el 40% 
del planeta; allí viven actualmente más de 600 millones 
de personas. Estos espacios, los desiertos del mundo, 
comenzaron a poblarse hace 30,000 años y se 
mantuvieron ocupados, o al menos transitados, aún 
ante condiciones extremas (Veth, 2005). El estudio de 
los grupos humanos que exploraron y poblaron esos 
paisajes es una práctica en constante aumento en la 
comunidad arqueológica global. El Cono Sur de 
Sudamérica en general, y Argentina en particular, no 
han sido ajenos a este desarrollo. Diferentes equipos de 
trabajo, con miradas metodológicas y conceptuales no 
siempre convergentes, presentaron avances notorios 
sobre las ocupaciones humanas en ambientes con 
balance hídrico negativo (Barberena, et al., 2017; 
Borrero, 2005; Gallardo, et al., 2012; Gil, 2006; Pimentel, 
et al., 2017).  
Enmarcado en esa realidad descripta, se comenzó 
hace tres años un proyecto de investigación cuyos 
lineamientos centrales intentan avanzar en caracterizar 
las diferentes etapas de ocupación de las zonas áridas-
semiáridas del oeste y sur de la provincia de San Luis, 
conocido desde tiempos históricos como “La 
Travesía” (Figura 1). El nombre se repite en diferentes 
paisajes del centro-oeste de Argentina que se 
caracterizan por la escasa oferta de agua (Heider, 2020). 
En todos los casos responde a las experiencias de los 
primeros españoles que intentaron atravesarlas para 
unir los oasis cordilleranos de Mendoza y San Juan con 
los asentamientos serranos de San Luis o Córdoba, e 
incluso con Buenos Aires. Todos ellos fueron 
considerados, desde el siglo XVI, como barreras 
geográficas capaces de aislar regiones enteras (Pastor y 
Boixados, 2016).  
El acercamiento al registro arqueológico se aborda 
desde tres líneas de trabajo que consideramos 
convergentes para el área: la arqueología distribucional, 
la geoarqueología regional y la organización de la 
tecnología lítica (Ebert, 1992; Nelson, 1991; Waters, 
1992). En el diseño de investigación se plantearon, del 
mismo modo, tres escalas de trabajo que confluyen 
para obtener una cantidad de datos que consideramos 
adecuadas. Una escala que podríamos caracterizar 
como macro regional, sustentada en la interacción con 
colegas cuyos contextos son similares en áreas vecinas 
(i.e. sur de La Rioja y norte de Mendoza). Una segunda 
escala meso regional, orientada fuertemente a la 
identificación y estudios de sitios arqueológicos desde 
una perspectiva geoarqueológica y de la organización 
de la tecnología en el norte y oeste de la provincia de 
San Luis (Ávila Navas, 2018, 2020; Heider, 2020; Heider,  
et al., 2017, 2018, 2019). Por último, aunque no de 
menor importancia para el proyecto, planificamos y 
ejecutamos una escala micro regional, a la que 
podríamos describir como arqueométrica. En este 
punto del proyecto se focaliza específicamente en los 
rasgos de tierra cocida conocidos como hornillos en la 
bibliografía arqueológica actual y como botijas, 
cantaritos o tinajas en el área de trabajo. 
En este trabajo se presentan los primeros 
resultados obtenidos en la última de las escalas 
mencionadas. Específicamente, el estudio 
arqueomagnético efectuado en materiales recuperados 
de la pared lateral del hornillo “T3-CHI1”, identificado 
durante la campaña 2018 en el sitio El Chimborazo 1 
(Heider, et al., 2018). La exposición de los mismos, en 
esta etapa inicial del proyecto, tiene como objetivo 
poner en consideración la validez de una metodología 
de fechado sin antecedentes para el rasgo, así como las 
dificultades que se plantearon en la toma de muestras. 
Por otra parte, la incorporación de los resultados 
obtenidos al proyecto en desarrollo permite volver a 
discutir las funcionalidades propuestas en trabajos 
previos (Heider, 2020).  
 
El contexto biogeográfico  
 
En términos biogeográficos el sitio se encuentra 
ubicado dentro de un área que podríamos denominar 
ecotonal entre las provincias fitogeográficas del Monte y 
el Chaco Seco (Cabrera, 1976). El bosque seco (hasta 7 
m de altura) se encuentra dominado por el algarrobo 
dulce Prosopis flexuosa, Quebracho Blanco Aspidosperma 
quebracho blanco y jarilla Larrea divaricata. 
Climáticamente, las regiones aquí analizadas 
corresponden a una zona templada con condiciones 
semi-áridas a áridas, donde las precipitaciones tienen 
medias anuales en torno a los 500 mm en el este y los 
200 mm en el noroeste (Servicio Meteorológico 
Nacional, 2000). Las lluvias ocurren fundamentalmente 
durante la temporada estival, asociadas al dominio 
Atlántico, debido a los aportes de humedad desde la 
región amazónica, transportados por la corriente en 
chorro meridional de capas bajas (Chaco Jet) (Garreaud,  
et al., 2009).  
Las condiciones paleoclimáticas y paleoecológicas 
son aún poco conocidas. El principal registro proviene 
de proxies sedimentológicos y polínicos de Laguna del 
Bebedero. Allí se obtuvo información paleoclimática de 
los últimos ca. 12.600 años AP, identificándose un nivel 
lacustre máximo en ese período y un descenso 
progresivo hasta los niveles actuales hace ca. 3600 años 
AP (Rojo, et al., 2012). Sin embargo, existen aún 
dificultades para elaborar esquemas cronológicos 
regionales precisos sobre los principales eventos 
paleoambientales, incluyendo el postulado proceso de 
aridez del Holoceno medio para el centro-oeste (Zárate,  
et al., 2010). En este sentido, el registro sedimentológico 
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de Bebedero sugiere condiciones microrregionales más 
húmedas que en el centro-oeste para el Holoceno 
medio, derivadas de una mayor influencia del anticiclón 
del Atlántico Sur (Rojo, et al., 2012). 
Actualmente es notoria la escasez de agua en 
superficie, presentándose el río Salado/Desaguadero 
como elemento destacado, aunque con alta 
concentración salina y de curso efímero. Sin embargo, 
durante el Tardiglacial la cuenca presentó fluctuaciones, 
llegando a colectar significativos volúmenes de agua de 
los ríos Diamante, Tunuyán, Mendoza y Bermejo, 
configurándose de ese modo, un sistema fluvial con 
abundante biomasa. Los cambios climáticos del 
Holoceno temprano-medio implicaron, además, la 
presencia de agua en arroyos (Jarilla, El Mataco, Balde-
San Jerónimo) y en el lago Bebedero (actualmente Salina 
del Bebedero). El paisaje típico es el de llanura 
levemente ondulada, interrumpida por positivos 
morfológicos aislados (Serranías Occidentales, Irigoyen, 
1981). La planicie que rodea a los cerros está 
compuesta por los depósitos eólicos del Mar de Arena 
Pampeano en el sector sur (Iriondo, 1999) y por 
interestratificados aluviales-eólicos con horizontes 
fluviales y paleosuelos en el centro y norte (Irigoyen, 
1981).  
Geomorfológicamente incluye las Sierras 
Occidentales, la Depresión Longitudinal Central y a la 
Depresión Occidental Central, con una compleja 
evolución producto del levantamiento tectónico y 
cambios climáticos que afectaron el equilibrio entre 
erosión, transporte y sedimentación (González Díaz, 
1981). La pendiente regional del terreno es de 1%, con 
suelos derivados de la acumulación masiva de 
sedimentos eólicos y en menor medida aluviales 
durante el Cuaternario (Pennington, et al., 2000; Tripaldi,  
et al., 2013). Los cursos fluviales son efímeros, ligados a 
las lluvias estivales. Su desarrollo a lo largo del tiempo 
forma extensos valles con niveles aterrazados y llanuras 
de inundación con límites actuales difusos. En ese 
contexto, Candia (2015) identificó Cauces Efímeras 
Discontinuas (CED).  
Su origen, a escala global, es atribuido a una 
combinación entre precipitaciones, vegetación y acción 
humana en paisajes con lluvias medias anuales de entre 
Int. J. S. Am. Archaeol - IJSA, Number 16, (2020). | Cirex-ID: <http://cloud.cirex-id.net/0840.2912.4861/29803x>. June 15, 2020. 
Figura 1. A) Sector centro-norte de Las Travesía Puntana. B) Cauce efímero discontinuo “Los Hornos”. En el sector coloreado se 
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100 y 500 mm, pendientes menores a 2° y suelos con 
granos finos en su composición (Bull, 1997). Como 
menciona el autor, las CED tienen una secuencia 
repetitiva de degradación-agregación (con intervalos 
posibles de 15 m a 10 km): los cortes de cabeceras 
(cárcavas) concentran el flujo, un canal troncal 
transporta el agua al vértice de un abanico, los canales 
de distribución trenzados terminan en un área de flujo 
laminar divergente y luego un flujo laminar convergente 
drena a los cortes de las cabeceras. Este proceso es un 
ajuste de los cursos a una modificación en la dinámica 
fluvial, asociada a una baja del nivel de base, cambio 
climático y/o acciones antrópicas (Bull, 1997; Miller, 
2017). Estos ajustes propician, en el área de estudio, la 
aparición de hornillos, ya sea por la degradación de 
amplias superficies a partir de erosión laminar o por 
cárcavas en las cabeceras de los CED.   
 
El sitio El Chimborazo 1  
 
El Chimborazo 1 (ECH1) es un sitio a cielo abierto, 
ubicado dentro de un CED. El sitio fue temporalmente 
ubicado al final del Holoceno, con un fechado de ca. 550 
años AP (Heider, 2020). Los primeros trabajos en el sitio 
ECH1 tuvieron como objetivo conocer la dinámica 
geomorfológica y geológica del mismo, para entender el 
funcionamiento ambiental de la región durante la 
ocupación humana (Ojeda, et al., 2018; Heider, et al., 
2018). Estudios de campo realizados durante el 2019 
permitieron relevar 6 hornillos adicionales, lo cual 
muestra el avance de la erosión hídrica como proceso 
que descubre, y luego destruye, estos rasgos 
secundarios (Figura 1).  
Los trabajos que se están desarrollando en el sitio 
incluyen una tesis de licenciatura en desarrollo 
orientada a entender la gestión tecnológica del sitio a 
partir de la Organización de la Tecnología (sensu Nelson, 
1991). Los primeros resultados de los estudios de 
laboratorio muestran la presencia de una estrategia de 
índole expeditiva, donde se verifica la presencia de filos 
naturales con rastros de uso e instrumentos de 
lascados simples. Esto último parece mostrar una baja 
inversión temporal a la hora de la talla. Se identificaron 
dos grupos tipológicos que representan excepciones a 
lo expresado previamente. Por un lado, las puntas de 
proyectil triangulares pequeñas, propias del Holoceno 
final para la región (Rivero, 2012; Heider y Rivero, 2018). 
Por otro, los núcleos bifaciales. Ambos plantean la 
posibilidad de que en ECH1 se hayan llevado a cabo 
estrategias de índole conservadora (Ávila Navas, 2020).  
Los estudios arqueomagnéticos y radiocarbónicos 
tomaron como elemento de análisis el hornillo T3-CHI1 
(Figura 2). La elección de ese rasgo en particular estuvo 
ligada a sus características visibles y al diseño de 
investigación, entendidos como aspectos confluyentes. 
La presencia de carbón en su interior permitió obtener 
un fechado de 540 ± 30 AP (Beta 470120, sobre carbón 
vegetal). Sus peculiaridades observables a ojo desnudo 
fueron también valoradas: a) paredes con color y 
textura diferente al suelo en su entorno inmediato, b) la 
presencia de marcas de elaboración con surcos 
paralelos inclinados, c) grosor y dureza de sus paredes 
laterales. Este último punto fue central durante la tarea, 
ya que, la metodología se aplicó por primera vez en el 
área y, por lo tanto, no estaba claro cuáles eran las 
respuestas de los materiales antes de la remoción, el 
traslado al laboratorio y los análisis en el mismo. 
Finalmente, y en relación con el diseño de investigación, 
se decidió muestrear T3-CHI1 por el avance de una 
cárcava que amenaza con hacer desaparecer el rasgo.  
  
Los hornillos en Las Travesías de San Luís y en la 
bibliografía 
 
Los hornillos son un elemento característico de 
muchos registros arqueológicos de los espacios 
semiáridos y áridos del centro de Argentina (Andreoni, 
2015; Bucher, et al., 2006; Ceruti, 2006; Chiavazza, 2015; 
Cornero, et al., 2013; Del Río, et al., 2016; Fabra, et al., 
2014; Heider, et al., 2018; Gómez, 2009; Lagiglia, 2006; 
Lorandi, 2015; Martín, 2006; Ots y Cahiza, 2014). Sin 
embargo, un repaso bibliográfico muestra una 
discontinuidad en los estudios, concentrada 
fuertemente en la primera mitad del siglo XX y 
retomadas recién en el siglo XXI. Asociado a este punto 
se observa que los trabajos no particularizaban, en 
general, sobre el rasgo (función, forma, elaboración, 
abandono, entre otros) sino que lo utilizaban como un 
aspecto más del registro en la explicación de las 
ocupaciones humanas.  
Si retomamos esa división propuesta sobre dos 
temporalidades disímiles se puede observar, además, 
que los estudios iniciales fueron realizados en muchas 
ocasiones por científicos que no surgían de la 
antropología o la arqueología. Los trabajos de 
Castellanos (1938), Frenguelli (1941) y Guiñazu (1936) 
utilizan a los hornillos como elemento para proponer 
Int. J. S. Am. Archaeol - IJSA, Number 16, (2020). | Cirex-ID: <http://cloud.cirex-id.net/0840.2912.4861/29803x>. June 15, 2020. 
Figura 2. Vista general del hornillo analizado mediante ar-
queomagnetismo. 
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temporalidades en secuencias estratigráficas o procesos 
geomorfológicos en sitios de Santa Fe, Córdoba, 
Santiago del Estero y San Luis. Rusconi (1940), en el 
marco de su actividad como verdadero naturalista, 
realizó una serie de estudios en Mendoza que incluyó la 
experimentación y una clasificación tipológica (Lagiglia, 
2006).  
En ese mismo período inicial se realizaron estudios 
con una mirada más puramente arqueológica. Estas 
investigaciones se concentraron mayormente en las 
provincias de Córdoba y San Luis (Frenguelli y Aparicio, 
1932; Greslebin, 1928, 1931; Outes, 1926; Vignati, 1928). 
Allí se propusieron temporalidades (siempre tardías, 
cercanas al contacto hispano-indígena) y posibles 
funciones (cisternas, hornos para cocción de alimentos, 
urnas funerarias, entre otras), para ello se utilizaron 
estudios etnográficos y análisis estilísticos.  
Los estudios de sitios arqueológicos donde se 
relevaron hornillos se retomaron e incrementaron a 
finales del siglo XX. Esto involucró tanto a las áreas de 
investigación como las metodologías de trabajo y vías 
de acceso al registro. Se han relevado temporalidades 
que tienen un rango que va desde ca. 3200 años AP, en 
la provincia de Córdoba, hasta los ca. 300 años AP, en 
San Luis (Heider, 2020). Las áreas donde este tipo de 
elementos fueron identificados se incrementó, 
registrándose en áreas semiáridas y áridas del centro 
de Argentina (para una revisión al respecto consultar a 
Heider, 2020).  
Por otra parte, se propusieron funciones diversas a 
partir de metodologías de relevamiento y análisis no 
siempre convergentes. Por lo general los trabajos 
suponen, sin explicitar, una función relacionada a 
actividades culinarias por la presencia de carbón. 
Estimaciones explicitas sobre función se resumen en un 
grupo pequeño de tres propuestas. Laguens (1993), con 
una actualización posterior de Laguens y Bonnin (2009), 
postulan que son “estructuras de almacenamiento de 
semillas” realizadas en momentos de contacto hispano-
indígena en El Ranchito, Córdoba. Ots y Cahiza (2014) 
propusieron que los hornitos del sitio Retamito Torre 
285 (sur de la provincia de San Juan), resultarían 
adecuados para obtener la temperatura y atmósfera 
necesarias para la cocción de cerámica. Finalmente, 
Martín (2006) propuso que funcionaron como 
crematorios en los sitios arqueológicos de los llanos de 
La Rioja.  
Desde nuestro proyecto se realizó recientemente 
una primera aproximación funcional, donde se propuso 
que eran cisternas para recolectar agua en el interior de 
los CED. Dicha hipótesis fue planteada por diversos 
autores que trabajaron previamente en San Luis 
(Greslebin, 1928, 1931; Vignati, 1928; Outes, 1926). A 
partir de su ubicación espacial, dentro de cauces 
efímeros discontinuos (Bull, 1997) se propuso que los 
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hornillos fueron cisternas capaces de colectar el agua 
que se derramaba como flujo laminar durante las lluvias 
estivales (Heider, et al., 2018). Más aún, se planteó, 
retomando saberes locales actuales, que el carbón que 
se encuentra recurrentemente en el interior del rasgo 
era utilizado para descontaminar el agua colectada 
(Heider, 2020).  
Finalmente, y teniendo en cuenta la conjunción de 
escalas a la que se hizo referencia inicialmente, se 
planteó que los sitios con hornillos pueden ser 
entendidos como propios de espacios internodales 
(Nielsen, 2017), verdaderos paraderos donde 
abastecerse, principalmente de agua, en La Travesía y 
cuyo resultado es la yuxtaposición de estos rasgos en el 
registro estudiado. Robustecer, modificar o descartar 
esta propuesta necesita de la recuperación de más 
información etnobiológica, arqueológica y 
geomorfológica, así como de la utilización de escalas de 
análisis combinadas, desde el estudio fisicoquímico y 
arquebotánico de los carbones hasta la incorporación 
de los rasgos a escalas de sitio, paisaje local e incluso 
macro regional. 
 
Estudio arqueomágnético  
 
Los tratamientos magnéticos (desmagnetizaciones) 
tienen la finalidad de obtener las direcciones primarias 
características (paleodirecciones) adquiridas durante el 
enfriamiento del hornillo durante su último uso. Las 
mediciones rutinarias de la magnetización remanente 
natural se realizaron mediante un magnetómetro de 
giro JR6 de AGICO Ltd., mientras que los picos de 
campos alternos fueron aplicados con el 
desmagnetizador LDA-5 con campos máximos 
disponibles de hasta 200 mT. En nuestro caso, el campo 
alterno máximo aplicado fue de 100 mT (Figura 3). Los 
experimentos de arqueointensidad (Figura 4) se 
realizaron mediante el método de Thellier & Thellier 
(1959) modificado por Coe, et al., (1978) en un horno 
específico (Magnetic Measurements Ltd. MMTD24). Las 
mediciones se realizaron en 13 pasos, entre la 
temperatura ambiente y 580° C. Se acoplaron 
calentamientos de control en cinco ocasiones (llamados 
chequeos pTRM) a lo largo de los experimentos. 
Si bien fueron completamente desmagnetizadas 11 
muestras, solo seis de ellas mostraron componentes 
estables, muy probablemente primarias y sin evidencias 
de magnetizaciones secundarias o parásitas 
importantes. Cuatro sub-muestras vírgenes también 
proporcionaron determinaciones confiables de 
paleointensidad basados en la selección de criterios 
comúnmente usados. Las direcciones medias obtenidas 
para el hornillo estudiado son: inclinación (Inc)=-30.33°, 
declinación (Dec)=246.53°, a95=6.4°, k=111 (Figura 5), 
mientras que la intensidad absoluta tiene un valor de 
2167 años AP como la mejor estimación de la 
temporalidad de su uso (Figura 6). Es importante hacer 
notar que el valor de la declinación magnética no es el 
esperado para un campo magnético terrestre de 
polaridad normal, y que tampoco se podría alegar la 
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35.4±3.2 microT (promedio de 6 sub-muestras del 
mismo monolito orientado en campo). La datación 
arqueomagnética para el hornillo usando el último 
modelo SHADIF14K de Pavón-Carrasco, et al., (2011, 
2014), considera únicamente la intensidad absoluta e 
inclinación media, arrojando un intervalo entre 2355 y 
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Figura 3. Ejemplos de desmagnetización por campos alternos hasta 100 mT de las muestras representativas del hornillo. 
Figura 4. Determinación de la paleointensidad absoluta geomagnética mediante la metodología tipo Thellier de doble calenta-
miento. Diagrama representativo Arai-Nagata, desmagnetización de la remanencia natural vs. adquisición de la magnetización 
termorremanente parcial bajo un campo de laboratorio de 40 microT. Las muestras se dejaron enfriar de manera natural 
mientras las sub-muestras derivadas del monolito orientado en campo fueron presentados en 6 diferentes posiciones para 
mitigar el efecto de anisotropía de la magnetización remanente. 
pregunta central sobre La Travesía ¿cuáles fueron los 
conocimientos tecnológicos y sociales que permitieron a 
los grupos humanos ocupar por milenios uno de los 
espacios con menos agua de Sudamérica? La pregunta 
no busca respuestas cerradas ni inmediatas. Más bien 
busca ser un camino a partir del cual planificar 
actividades de campo y laboratorio que guíen el trabajo. 
En ese camino propusimos que los hornillos ubicados 
en el interior de los CED funcionaron como cisternas 
ligadas al almacenamiento y descontaminación del 
agua. Ese primer acercamiento se basó en una 
propuesta geoarqueológica (por su ubicación) y 
etnoarqueológica (los saberes actuales de los 
pobladores rurales).  
Creemos que los nuevos resultados apoyan nuestra 
propuesta. La datación arqueomagnética arroja una 
antigüedad con un intervalo entre 2355 y 2167 años AP. 
En contraposición, la datación radiocarbónica muestra 
una fecha de ca. 500 años AP. En este sentido, la 
diferencia notoria entre ambas responde directamente 
a que uno se refiere al momento de elaboración del 
rasgo (la formación de su huella magnética) y el otro al 
momento de la incorporación de carbón y cenizas a su 
interior (el cual fue luego fechado por métodos 
radiocarbónicos). En relación con este punto, los datos 
arqueomagnéticos y las características visibles no 
reflejan la presencia de múltiples quemas (Heider, 2020; 
March, et al., 2014). Esto abre, sin embargo, nuevos 
interrogantes a resolver. La dificultad expresada con el 
resultado de la declinación magnética lleva a proponer 
un movimiento del rasgo desde su posición original a su 
posición actual. Visto desde el registro arqueológico, 
esta propuesta parece poco atractiva, aunque plausible 
de ser revisada en el campo.  
Sin embargo, es probable que los grupos humanos 
hallan trasladado arcillas desde otros puntos del paisaje 
para revestir los pozos y, luego de quemarlos, lograr un 
proceso de impermeabilización que disminuya la 
filtración del agua recuperada en el CED. Necesitamos 
entender si este proceso puede reflejar una declinación 
magnética diferente a la esperada. En este sentido, la 
profundización de los estudios experimentales ya 
iniciados, la mejora en la forma de toma de muestras y 
la incorporación de otras líneas de evidencias 
arqueométricas ya se encuentran en desarrollo.   
En definitiva, entendemos que el uso de carbón y las 
cenizas identificadas en hornillos de Las Travesías 
responde a la misma lógica que cumplen los filtros de 
carbón activado domésticos e industriales, aun cuando 
la falta de la estructura porosa altamente desarrollada 
impide cal i f icar los estr ictamente como 
“activados” (Bansal y Goyal, 2005). El conocimiento 
tradicional revelado en el área muestra que hoy se usa 
el carbón y las cenizas para aclarar el agua de represas 
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transicional dada la temporalidad. Una primera 
respuesta a este punto sería que fue cocido en otro 
lugar y colocado, en aproximadamente la misma 
posición, de tal forma que el plano vertical proporciona 




En este trabajo presentamos el estudio 
paleomagnético realizado en el hornillo T3-CHI1 como 
nuevo elemento para acercarnos a nuestra pregunta 
central de trabajo. Los estudios de arqueomagnetismo 
están cada vez más presentes en la arqueología de 
Sudamérica (Goguitchaichvili, et al., 2019; Gogorza, et al., 
2018; Greco, et al., 2014). Sin embargo, es la primera 
oportunidad en que se aplica a este elemento del 
registro arqueológico. Por esta razón entendemos que 
la presentación y discusión de los resultados alcanzados 
es válida y valiosa, aún ante su condición de inicial y 
sujeto a mejoras en nuestros métodos de recolección 
de muestras. Las Travesías de San Luis tiene en el 
presente, y tuvo en muchos momentos del pasado, 
condiciones climáticas y geomorfológicas que limitaban 
la presencia de agua en superficie durante gran parte 
del año.  
La observación de esos espacios desde una 
perspectiva eurocéntrica al momento del arribo de los 
españoles a América, indujo a adjetivarlos como 
paisajes duros, carentes de agua y prácticamente 
intransitables. Las evidencias arqueológicas sugieren 
algo completamente diferente (Ávila Navas, 2020; 
Heider, et al., 2018, 2019; Heider, 2020). Más aún, siendo 
actualmente estos parajes los menos densamente 
poblados del centro de Argentina, siguen aún hoy 
habitados por integrantes de la etnia Huarpe (Calderón, 
2015). Este hecho no debería resultar sorprendente si se 
piensa que los grupos humanos prefirieron, desde hace 
más de 30.000 años, poblar voluntariamente ambientes 
sin agua (Veth, 2005). Estos grupos humanos y sus 
tecnologías siguen siendo poco conocidas hoy en día.  
Enmarcado en esa realidad nos realizamos una 
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Figura 5. Arqueodirección media determinada sobre 6 mues-
tras desmagnetizadas proveniente del hornillo mostrando los 
parámetros de precisión de la estadística de Fisher.  
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mostrarnos el oeste. Las entrevistas fueron realizadas 
con consentimiento informado. Diego Andreoni, Pablo 
Cahíza, Sebastián Carosio, Horacio Chiavazza, Alberto 
Cimino, Cecilia Corneto, Mariana Fabra, Adolfo Gil, 
Catriel León, Gustavo Neme, Sebastián Pastor, Paula de 
Río y Karim Sapag brindaron un cúmulo de bibliografía 
que no se pudo incorporar enteramente al trabajo. 
Gustavo Politis, María Clara Álvarez, Laura López, 
Esteban Jobaggy y el equipo del GEA, discutieron esta 
propuesta. Los fechados fueron financiados por el 
proyecto del Dr. Avto Goguitchaichvili en la UNAM 
mediante los proyectos CONACYT n.º 252149 y UNAM-
PAPIIT n.º IN101920. La participación en el trabajo de 
campo de las Dras. Gogorza e Irurzun fue financiada por 
la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del 
Ministerio de Educación de la República Argentina en el 
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críticos en las tomas de decisiones, es indispensable 
poseer y transmitir conocimientos ecológicos 
tradicionales, entendidos como un cuerpo acumulativo 
de saberes, creencias, tradiciones y prácticas acerca de 
las relaciones entre los seres vivos y su ambiente 
(Johnson 1992; Berkes et al., 2000). Los dos fechados de 
T3-CHI1 reflejarían ese conocimiento tradicional. En 
primer lugar, a partir de la elaboración de un rasgo en el 
interior de un Cauce Efímero Discontinuo, entendido 
como el mejor punto del paisaje para obtener agua de 
lluvia en el paisaje seco del Chaco Seco y, en segundo 
lugar, a partir de la utilización de carbón para 




Queremos agradecer a los pobladores de La 
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Figura 6. Fechado arqueomagnético basado en dos elementos, la inclinación magnética y la intensidad absoluta geomagnética 
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